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MIQUEL BATLLORI, QUE EL PASSAT MES DE DESEMBRE
va ser distingit amb el Premio Nacional de las Letras,
suma aquest guardó als molts premis que reconeixen
la seva vasta obra historiogràfica, fruit de tota una vida
dedicada a la investigació. El pare Batllori va atendre
la Revista del Centre de Lectura de Reus al Centre
Borja de Sant Cugat del Vallès, on resideix actual-
ment. Als seus 92 anys continua treballant. Explica
que ara està revistant els originals dels volums de les
seves Obres Completes que falten per editar i que va
fent cosetes, com preparar conferències i interven-
cions per als molts actes als quals és invitat.
Conversant amb ell, un s’adona de seguida de la seva
erudició i la seva lucidesa. A més d’haver escrit molts
estudis històrics d’àmbits molt diferents, Batllori ha
estat un testimoni d’excepció del segle XX. 
-Vostè té vincles familiars amb la ciutat de Reus,
veritat?
-«El meu pare era Antoni Batllori de Orovio. Els
Orovio eren una família basca que van arribar a
Catalunya amb càrrecs públics i militars al final del
segle XVIII. A Reus es va establir durant un temps
un avantpassat Orovio que es declarava biscaí, era
noble fur de Biscaia. Es va casar amb una Colón de
Portugal, de la qual va venir la meva àvia paterna.
Aquesta branca de la família estava molt relacionada
amb grans famílies històriques de Reus com les de
Guillem Maria de Brocà i de Montagut, un gran
historiador del dret català, i el membre número u de
l’Institut d’Estudis Catalans».
-El consideren i es considera un jesuïta atípic. Què
el diferencia de la majoria de jesuïtes?
-«Sobretot després de la Guerra Civil es va perdre, i
es va diluir molt, aquell grup de jesuïtes autèntica-
ment catalans. I jo quedava com a representant d’un
altre tipus de jesuïtes que existia abans de la Guerra
Civil. En general es va anar cap en una altra tendèn-
cia. Jo em considero molt universal pels interessos
culturals però molt català, no només pel fet familiar,
sinó de pensament. Després perquè he estat sempre
un home que ha tendit a donar una interpretació
catolicoliberal a totes les decisions polítiques de
l’Església, cosa que no era freqüent abans del Concili
Vaticà II. Crec que aquestes característiques de ser
un jesuïta liberal, català i una mica independent de
pensament em va diferenciar bastant de la resta de
jesuïtes, sobretot durant la postguerra».
-Ha comentat en alguna ocasió que aquest tarannà
personal es podria deure a la formació università-
ria prèvia a la seva entrada a la companyia de
Jesús.
-«Més que formació jo diria la instrucció, perquè la
formació i l’educació són termes acceptables però
dels quals s’ha abusat tant en temps de règims que
em fa angúnia parlar de formació i l’educació perquè
és una cosa que em ve imposada. En canvi, en la ins-
trucció, un rep una sèrie d’informacions i un les
accepta o no les accepta.
Vaig acabar Història i Dret. Història, la vaig acabar
el juny del 1928 i Dret, l’octubre del mateix any.
Tenia també una part de la secció de Lletres, però
aquests estudis no els vaig acabar. Sóc doctor en filo-
sofia i lletres, però de la branca d’història».
-I quan entra a la companyia de Jesús?
-«Vaig entrar-hi el 1928, en acabar la carrera de
Dret. Jo tenia llavors 19 anys acabats de fer perquè
vaig poder entrar un any abans al Batxillerat i també
a la universitat. I això té avantatges i desavantatges».
-Què el va fer decidir a entrar a la Companyia de
Jesús?
-«Vaig prendre la decisió després de dubtar-ne molt.
Vaig fer una avaluació de valors, i dels valors
humans, intel·lectuals i religiosos, em va semblar
que els més importants eren els religiosos. Per això
després d’una deliberació llarga –vaig tardar tres
anys a decidir-me–, vaig optar per entrar-hi».
-L’any 1931, amb l’inici de la República, on es
troba?
-«Després de dos anys al noviciat de Gandia, el 1930
vaig anar a estudiar humanitats a Veruela, i allí esta-
va en proclamar-se la República. Va ser un període
molt breu perquè la República es va proclamar el 14
d’abril del 1931 i ja al gener de 1932 va sortir el
decret sobre l’execució de l’article 26 de la
Constitució pel qual la Companyia de Jesús va que-
dar dissolta a Espanya. Els que encara estàvem en
període d’estudis vam haver d’anar a l’estranger. En
el meu cas vaig anar a Itàlia».
-Hi devia passar molt bona part de la seva vida, no?
-«Vaig ser-hi fins acabada la guerra civil espanyola,
del 1932 al 1939. Però després, vaig tornar-hi el
novembre del 1947 i vaig ser-hi fins al maig de
1997, quasi mig segle complet».
-Des d’allí, com va viure i seguir la Guerra Civil?
-«En un ambient molt franquista, molt de croada.
Amb poca coherència amb el que la major part dels
meus professors i col·legues sentien i pensaven abans
del 18 de juliol del 1936. Va ser un canvi bastant
radical que em va molestar molt. Em va fer veure
que els valors humans i intel·lectuals comptaven






YATES, A. “The creation of Narcís Oller’s La
febre d’or” A: Bulletin of Hispanic Studies,
LII. 1975
Art i Arquitectura
El Noucentisme va fer també importants
aportacions en temes d’art i d’arquitectura. 
FONTBONA, Francesc. “Les arts plàstiques
del Noucentisme”. A: Història de la Cultura
Catalana. Vol. VII. el Noucentisme 1906-
1918. Barcelona, Edicions 62, 1996,
pàg.159-190
JARDÍ, Enric. El noucentisme. Barcelona,
Aymà, 1980. 228 pàg.
Noucentisme i ciutat. Barcelona: Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona, 1994
113 pàg.
PLANAS, M. Rosa Enric Cristòfor Ricard,
(1893-1960) gravador del Noucentisme.
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1988
TARRÚS, Joan; Narcís COMADIRA. Rafael
Masó, arquitecte noucentista. Girona, Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de
Girona, 1996. 437 pàg.
A la xarxa
El Noucentisme a és present Internet a través
de l’Hiperenciclopèdia. També hi ha obres a
text complert i algunes pàgines sobre autors
en concret. Com a exemple de referències





Facsímil de l’Almanach dels Noucentistes de 1911
digitalitzat per la Biblioteca de Catalunya i la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
[Consulta 30 de novembre de 2001]
El moviment Noucentista. 
http://ww.grec.net/cgibin/heccl2
Entrada a l’Hiperenciclopèdia. [Consulta 1
de desembre de 2001]
El Noucentisme a la literatura
http://www.grec.net/cgibin/heccl2
Apartat dedicat a la literatura durant el
Noucentisme a l’Hiperenciclopèdia.
[Consulta 29 de novembre de 2001]
Noucentisme i avantguardisme
http://partal.co,/aelc/autors/litecat/6.html
Pàgina de l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana [Consulta 29 de novem-
bre de 2001]
TORREGROSA, Marta; Jaume NUBIOLA
Eugenio d’Ors: el hombre y su obra
http://ensayo.rom.uga.edu/filosofos/spain/
Ors/introd.htm.
Una pàgina d’aquests professors de la
Universitat de Navarra amb la biografia i
una bibliografia molt completa de i sobre
Eugeni D’Ors. [Consulta 29 de novembre
de 2001]
Els “nostres” noucentistes
Alguns reusencs van fer aportacions signifi-
catives al Noucentisme, en la seva dimensió
territorial, i van entendre la cultura també
com a actitud i activitat política. Dels més
representatius existeixen reculls bibliogràfics
que ens estalvien haver de fer una tria entre
la seva obra, normalment molt extensa. 
Sobre Josep Iglésies. 
“Bibliografia de Josep Iglésies”. [1979(?)].
117 f. Manuscrit inèdit. 1 exemplar a la
Biblioteca del Centre de Lectura
FONTSERÈ, Maria. “Bibliografia de Josep
Iglésies”. Barcelona, 1987. Mecanoscrit inè-
dit. 1 exemplar a l’Institut Català de
Cartografia.
Revista Catalana de geografia núm. 1. (1978)
Monogràfic sobre Josep Iglésies.
Revista del Centre de Lectura. 4ª època, núm.
240. Monogràfic sobre Josep Iglésies.
Sobre Joaquim Santasusagna.
Josep Iglésies i Pere Anguera. Joaquim
Santasusagna: notícia bio-bibliogràfica. Reus:
l’Ajuntament, 1982. 56 pàg. 
No podem deixar de citar l’obra que creiem
més representativa de Santasusagna.
SANTASUSAGNA, Joaquim. Reus i els reusencs
en el renaixement de Catalunya fins al  1900.
Martorell: Gràfiques Martorell, 1949. 3ª ed.
Reus, Associació d’Estudis Reusencs, 1982.
385 pàg.
Les seves obres i els seus articles periodístics,
així com una interessant correspondència, la
major part inèdita, es poden consultar a la
Biblioteca Joaquim Santasusagna, al Centre
de Lectura.
Sobre Salvador Vilaseca.
Iglésies, Josep. “Bibliografia de Salvador
Vilaseca Anguera” A: Boletín Arqueológico.
Época IV, fasc. 133-140. Años 1976-1977.
pàg. 21-34.
La seva correspondència , així com una part
important de la seva biblioteca, es pot con-
sultar al Museu Comarcal Salvador Vilaseca.
Sobre Bonaventura Vallespinosa.
Revista del Centre de Lectura. 4ª època, núm.
231. Monogràfic dedicat a l’obra literària de
Bonaventura Vallespinosa.
Una part molt important de les seves traduc-
cions es poden consultar a la Biblioteca del
Centre de Lectura
Altres noucentistes, com Jaume Roig o Josep
M. Prous i Vila han estat estudiats a les jor-
nades “El Noucentisme a Reus: ideologia i
literatura”. Les ponències es publicaran pro-
perament.
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« He estat sempre un home que ha tendit a donar una
interpretació catolicoliberal a totes les decisions polítiques de
l’Església, cosa que no era freqüent abans del Concili Vaticà II.
Crec que aquestes característiques de ser un jesuïta liberal,
català i una mica independent de pensament em va diferenciar
bastant de la resta de jesuïtes, sobretot durant la postguerra. »
-Després de la Guerra Civil se’n va anar a
Mallorca al col·legi Monti-sion. Quina era
allí la seva funció?
-«Hi vaig ser del 1941 al 1947. Donava clas-
ses d’història, filosofia i literatura a alumnes
dels darrers cursos de secundària. El primer
any que hi vaig ser començava ja a una espè-
cie de reacció contra l’escola poètica mallor-
quina i es formaren dos corrents. La separa-
ció va començar entre els que admetien el
mestratge de Joan Alcover com un poeta més
complet, més humà, i excloïen el mestratge
de Costa i Llobera, el qual havia estat més
aviat el mestre dels noucentistes.
I, és clar, la reacció contra el noucentisme
anava juntament amb una reacció contra
Costa i Llobera com un poeta mancat i par-
cial. I va començar una distinció entre els
alcoverians i els de Costa i Llobera. Allò va
derivar en un rebuig quasi total de l’Escola
Mallorquina i es va voler fer una poesia nova
que ha donat bons poetes com Josep Maria
Llompart de la Penya, però no gran poetes
que puguin comparar-se als grans poetes
mallorquins de la lírica catalana moderna
com van ser Costa i Llobera i Alcover. O
potser encara no han aparegut o almenys
encara no els podem avaluar com a tals».
-La repressió contra la llengua no va ser
tan dura com al Principat, no?
-«Podíem treballar en català però no publi-
car. Només es podia editar poesia. Cal tenir
en compte que fins i tot en els moments que
va començar a obrir-se la posició anticatala-
na del règim, a l’ entorn del 1945, quan la
guerra mundial es decantava a favor dels
aliats, només es podia publicar, i amb difi-
cultats, poesia en català i llibres folklòrics
però els llibres de caràcter més científic
només es podien publicar en la “lengua del
Imperio”. Així i tot, aquella situació de
vigilància policíaca que hi havia a Barcelona,
a Mallorca no va ser tan forta. Però fins i tot,
de vegades, els censors franquistes feien tra-
duir frases fetes o refranys en mallorquí al
castellà. De repressió n’hi havia, encara que
no tan dura».
-De Mallorca el destinen a Roma. Quina
va ser la primera feina que li van encarre-
gar?
-«Em van demanar de continuar la biblio-
grafia d’escriptors jesuïtes espanyols anteriors
al segle XIX. D’aquesta tasca, me’n vaig fer
càrrec de l’any 1947 al 1951, que és quan
vaig tornar d’un llarg viatge a Amèrica
Llatina i Amèrica del Nord. Van ser pocs
anys però vaig recollir moltes dades sobre
manuscrits que encara no estaven catalogats
en aquell moment. Tanmateix, quan em van
encarregar, l’any 1951, just tornar
d’Amèrica, la direcció de la revista Archivum
Historicum Societatis Iesu, la revista interna-
cional dels jesuïtes, els meus superiors es van
adonar que les dues coses no les podia fer
perquè realitzar-ne una m’inhabilitava per
poder fer l’altra. I vaig deixar de banda la
bibliografia que era el que menys m’interes-
sava».
-Quan temps dirigeix la revista, i quin pro-
fit obté durant aquella etapa?
-«Vaig ser-ne director en dues etapes. La pri-
mera, del 1951 al 1969. Però en complir els
60 anys, jo sóc del 1909, ja m’havia procurat
un successor i vaig cedir-li la direcció. Però
quan aquest se’n va anar a ensenyar història
eclesiàstica a la Universitat d’Innsbruck
(Àustria) aleshores vaig haver de tornar a
assumir la direcció de la revista. Aquesta
segona etapa va del 1975 al 1981. Durant les
dues etapes vaig continuar les meves investi-
gacions però al mateix temps dirigir la revis-
ta em va augmentar el ventall d’interessos
d’història cultural, política, econòmica, i
religiosa que abraçava la revista. Per això la
direcció de la revista em va enriquir molt.
Se’m van obrir moltes finestres més enllà de
la cultura catalana i espanyola. 
Jo era professor de la Universitat Gregoriana
i catedràtic; però com que tenia altres feines
encarregades no podia dedicar gaire temps a
la docència. Per exemple, quan va morir el
pare Pedro de Leturia, que era un gran ame-
ricanista, em van proposar ser el professor
ordinari de la secció Hispanoamericana
d’història de la Gregoriana durant un semes-
tre anual. Tenia el mínim de classes per a
poder ser en aquell moment catedràtic. I va
ser molt enriquidor perquè generalment al
que investiga i no ensenya li falta el sentit
sintètic de la història. En aquest sentit ense-
nyar sempre és bo, si no esgota tant el temps
que no et quedi lloc per a la investigació. 
Crec que la idea que la universitat alhora ha
d’investigar i ensenyar encara és vàlida. La
dificultat és com una universitat massificada
com l’actual pot complir bé aquestes dues
funcions, de docència i investigació. Després
de la Segona Guerra Mundial van agafar
molta empenta a diferents països europeus
els centres de recerca i investigació. I ara és
molt dífcil que amb aquesta massa d’estu-
diants la universitat pugui continuar sent un
centre d’investigació. És una llàstima però és
un problema que encara no està resolt».
-Aquest és per tant un repte a solucionar en
els propers anys?
-«Sí, però encara no es veu per on pot anar
una solució. Una separació total entre
docència i investigació seria pèssima per a la
universitat perquè la investigació no univer-
sitària sol ser baixa de sostre. Aquest repte
passa també per un reviscolament de les
acadèmies, que ja no són tan carrinclones
com abans de la Segona Guerra Mundial. El
problema persisteix, no s’ha resolt mai bé, i
cal trobar una solució satisfactòria».
-De quina manera creu que va influir el
Concili Vaticà II  en món de l’església?
-«Va ser un gran moment de modernització
del món clerical, més que de l’Església. I
encara ha deixat petja, almenys en el que fa
a la tolerància vers les diferents hipòtesis ide-
ològiques. Hi ha més tolerància en la censu-
ra i en la intervenció del pensament. Ja no
s’arriba com abans a la condemna de llibres i
ideologies. Es donen tocs d’alerta però hi ha
hagut un avenç total».
-Quins van ser els principals factors que
van motivar el seu interès per l’estudi de
figures com les de Ramon Llull o Arnau de
Vilanova?
-«No em van interessar només com a perso-
natges sinó en tant que representen un
corrent de pensament i de cultura. Per exem-
ple, de Ramon Llull m’interessa la persona,
però sobretot perquè representa una renova-
ció del pensament ja a partir del segle XIII.
Una renovació que va signficar una moder-
nització, un encaminament cap a altres pro-
blemes més científics que purament metafí-
sics i a la vegada filosòfics i teològics. I Arnau
de Vilanova m’interessa com a representant
d’un estament que és un metge, i per tant un
científic, i al mateix temps un renovador
espiritual en la línia franciscana. És a dir, són
personatges que representen una situació
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d’un temps. Representen l’estat de l’Església
de l’Humanisme i ple Renaixement.
Gracián, no m’interessa només com a perso-
natge, sinó perquè representa el pas del
Manierisme al Barroc, com una situació de
renovació completa i total del Renaixement.   
Vaig advertir que de l’Edat Mitjana els tres
autors que no faltaven quasi mai en les
biblioteques italianes eren Ramon Llull,
Ramon de Penyafort i Arnau de Vilanova.
Vaig pensar que era una presència constant
de la cultura catalana a la cultura medieval.
Per això em vaig interessar per l’estudi del
seu pensament, de la seva transcendència».
- I a l’estudi dels Borja, què li porta?
-«Per una part, la presència a Roma, a Itàlia i
al món d’una gran família valenciana de
llengua catalana que interessa durant un
segle i mig durant el qual sempre hi ha
Borges importants en el món de l’Església,
de la política i de la cultura. És una presèn-
cia constant de la nissaga valenciana més
important. I, per altre costat, m’atrau el
català dels papes Borja. La correspondència
familiar era en català, i feien servir el llatí en
la correspondència oficial, i l’italià, en la
política».
-En la tasca d’un historiador suposo que els
dubtes sobre la certesa, sobre la veritat, es
plantegen molt sovint. 
-«Un historiador té la necessitat de ser
imparcial i una mica global. Però si no fa
investigació difícilment tindrà dubtes. Els
historiadors que no investiguen directament
solen ser molt aprioristes. I els que no són
tan aprioristes és perquè fan servir molt els
documents ja publicats. Aquests historiadors
subjectivistes tendiran a ser dogmàtics i par-
cials. Perquè el dubte el crea sempre la recer-
ca, la troballa de nous documents sempre
matisa els altres. Cada document nou dóna
un aspecte nou  de la història establerta. Del
dubte surt la investigació. Si no hi ha dubte
inicial no s’arriba  a cap investigació».
-I genera més dubtes l’estudi d’història de
l’edat mitjana, per exemple, o la història
contemporània?
-«Més o menys, igual. En la història antiga et
trobes amb menys documents, menys infor-
mació. I en el cas de la història hi ha més ver-
sions diferents d’uns mateixos fets. Quan un
fa un historial i treballa amb menys docu-
ments ha de treballar a base d’hipòtesis. I
l’excés d’informació fa que hi hagi moltes
fonts contradictòries. Com a historiador
estic molt content amb el dubte. Tinc els
imprescindibles dogmes religiosos però cap
dogma històric. I, en canvi, els que no fan
investigació són dogmàtics i els que fan ser-
vir la història per a la política encara són més
dogmàtics».
-Diu que la recerca de la veritat ja no porta
vers una radical divisió del coneixement i
preveu un acostament entre les ciències
pures i socials.
-«Això ja comença a passar. L’Acadèmia de
Ciències de París, que en el segle passat era
una de les més influents, va determinar per
unanimitat que la llum era una simple vibra-
ció d’elements de la matèria. I en canvi des-
prés es va comprovar que la llum tenia també
elements fotògens que eren no només movi-
ment sinó que en realitat eren matèria. I la
matèria tampoc no té el mateix sentit actual-
ment que el que tenia en el segle passat. Ara
hi ha una major aproximació entre les dife-
rents ciències».
-Per tant en el futur es tendirà més a treba-
llar formant equips multidisciplinars?
-«Per força. Però no només en la ciència pura
sinó en la ciència aplicada. Actualment els
metges formen equips, i els advocats també.
Tothom ha de treballar amb l’ajut dels altres
perquè l’home és molt limitat. Això és una
projecció de futur d’una realitat actual i que
anirà augmentant amb el perill de desperso-
nalitzar la ciència, que no serà tan persona-
lista com podia ser en el segle passat».
-I això, què pot comportar?
-«La major dificultat que tots no estiguin
d’acord amb tot, augmentarà els dubtes. No
tothom d’un mateix equip tindrà la mateixa
visió dels mateixos fets que investiga i això
comportarà el dubte científic. D’altra banda,
comportarà, també, el que ja ha començat: la
disminució del mite dels savis. Abans el savi
era un personatge per damunt de tots els
altres i això canviarà. Dintre del món no
científic hi haurà una rebaixa del valor del
savi. Ja no hi haurà un savi sinó un equip,
que serà el que farà les troballes i el que pro-
piciarà els grans avenços de la ciència. Ja no
hi haurà un descobirment d’un Pasteur sinó
que serà de tal centre d’investigació o de tal
acadèmia o universitat. Això naturalment
despersonalitza molt la ciència, en bé i en
mal de la ciència i dels investigadors».
-Defensa un màxim de coherència entre la
recerca i la construcció final, mai entre el
pensament de l’historiador i els fets. Hi ha
gaires historiadors que fan això últim?
-«Hi ha una doble coherència. Una que cal
acceptar i promoure. I és que que hi hagi una
coherència molt gran entre els fets investigats
i la construcció final que es dóna d’aquests
fets. L’altre tipus de coherència és que els
perjudicis de tipus filosòfic, científic, polític
o religiós, no facin que nosaltres facilitem el
resultat de les investigacions.
Hi ha molts historiadors que ho fan, tant els
historiadors netament marxistes com els
netament antimarxistes. No puc compren-
dre els que diuen que quan s’acaba la dialèc-
tica capitalisme-marxisme s’ha acabat la
història. Cap historiador seriós no ho pot
pensar, això».
-Els atemptats de l’11 de setembre als EUA
en són un clar exemple, no?
-«Demostren el fracàs radical dels que defen-
saven aquesta postura absurda. Bon punt
s’ha tallat la dialèctica capitalisme-marxisme,
n’ha començat una altra aquest 11 de setem-
bre».
-Es defineix com a liberal i català, però no
li agraden els termes catalanista o naciona-
lista. Per què?
-«Hi ha un catalanisme cultural i un catala-
nisme polític, però quan es parla només de
catalanisme es tendeix a pensar en el catala-
nisme polític. Per això prefereixo dir-me
català que catalanista. I m’estimo més dir-me
nacional català que nacionalista, perquè pel
joc de paraules que nacional ho identifiquen
amb estat, ja és molt freqüent que per exem-
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TOT I QUE ALAN YATES ASSENYALA QUE “LES
novel·les de l’any 1925 vénen a cloure, de manera
eficaç, la reflexió col·lectiva posada en marxa arran
del 1917” (Una generació sense novel·la? Ed. 62,
Barcelona, 1975, pàg. 201) a la Revista del Centre de
Lectura encara hi ha una mostra posterior d’aquesta
contesa signada per Jeroni Prat1, “La novel·la i la
nostra literatura”, (núm. 159-160, setembre de
1926, pàg. 245-55).
Joaquim Santasusagna planteja en aquest llarg arti-
cle2, dividit en nou seccions, diverses reflexions
directament o tangencialment relacionades amb la
creació novel·lística. A la primera, titulada
“Influència social de la novel·la”, després d’assumir
la facilitat d’arribada al públic del gènere, s’interroga
sobre si és possible que aquesta connexió popular
indiscutible s’obtingui sense perdre la funció d’enri-
quiment cultural i erudició que ell creu pròpia de la
literatura: “La novel·la és, certament, el gènere literari
que està més a peu pla amb el poble. Cap altre no el
supera en aquest sentit. El lector s’hi abandona perquè
en treu un gaudi directe d’entreteniment. En llegir-ne
és, alhora, un element actiu i un element passiu. Pel sol
fet de llegir acompleix una acció i, a través d’ella, va
apareixent tota una evocació, que percep sense capficar-
s’hi. En el cas que sigui presentada una psicologia com-
plicada i l’autor en recerqui els recòndits replecs o en un
altre que uns personatges siguin només esbossats o llur
acció mig sospesa, el paper passiu serà menor. [...] El
teatre –i ho diem per a sortir al pas de la possible objec-
ció del lector– és també eminentment popular, però no
és, ben bé, un gènere literari estricte: arriba al públic
per mitjà de l’audició i la vista. La part literària ens
pervé a través de l’art histriònic dels còmics, que pot res-
saltar o perdre tota la gràcia segons la interpretació que
rebi. [...] Llegir novel·les és abandonar-se a una plaent
distracció i és, també, contraure un vici. S’hi perd molt
de temps, potser massa. El lector no en surt amb una
ampliació dels seus coneixements ni almenys –cas que
sembla que s’hauria d’esdevenir, puix que s’hi estudien
esdeveniments i caràcters humans– amb més experièn-
cia a la vida. Els coneixements només poden adquirir-
se per mitjà d’un estudi metòdic i l’experiència de la
vida –si no féssim tantes coses per impuls interior o
obligats per circumstàncies ineludibles– només pot
tenir-se a mesura que el temps s’escorre [...] Valdria més,
ben cert, que hom pogués distreure’s amb ocupacions
més sòlides que la lectura d’una novel·la. Hi ha tantes
coses a les quals hom deuria dedicar-se, sobretot al nos-
tre país! Llavors, però, apareix allò del premier et se-
cond métier, a cap dels quals no podem consagrar-nos
absolutament. És també, una mica graciós que, per
oblidar momentàniament l’exercici d’un, haguem de
treballar en un altre. Podria ésser, i tot, que n’hagués-
sim de cercar un tercer per oblidar, a estones, els dos i,
operant així successivament, faríem tantes coses que
només podríem actuar de tasta-olletes. Per això, en tota
literatura, la producció de la novel·la –passatemps
intel·lectual– és infinitament superior a la d’assajos i
estudis literaris, a la de llibres d’idees i de ciència i
inclús a la de poesia. La novel·la la compra el poble, els
llibres d’estudi o de densitat ideològica només interessen
a les seleccions. Per això podrem fàcilment deduir la
vitalitat i la vigoria d’una literatura contemplant el
quadro estadístic de la seva publicació de novel·les.
Tota literatura –com tot ideal– no arriba a la plenitud
fins que no ha conquerit les capes més càndidament
autèntiques del poble. Literàriament, s’haurà arribat a
la superació de la fase del docte per l’indocte, que,
segons Nicolau d’Olwer, ‘és la senyal d’un desenvolupa-
ment literari. Nosaltres creiem que no s’hi és fins que la
producció novel·lística no té un crèdit veritable i cons-
tant’. Aleshores existeix la demostració que el poble s’ha
assimilat una literatura, que podria dir-se nacional a
boca plena. No fóra millor guiar-lo per altres viaranys,
en el seu afany? Potser sí, la lectura de la novel·la no
proporciona, com havem dit, una efectivitat pràctica,
però no tot es perd. Llegint –saludem joiosos la novel·la
en voga excel·lentment escrita– hom afina, sense voler,
els seus coneixements lingüístics, cosa que es reflectirà en
el parlar i en l’escriure. Això sol ja és remarcablement
interessant”.
A la segona secció, “L’istil i la novel·la”, recorda l’o-
bligació d’emprar aquest cabal per a fer popular la
tasca normalitzadora endegada per Fabra: “A
Catalunya, mentre el nostre idioma no sigui una cosa
definitiva, l’escriptor ha d’ésser inflexiblement acadè-
mic. Només pot deixar d’ésser-ho el que s’escudi en la
ignorància. [...] Avui tenim magnífics estilistes. L’estat
actual de depuració i fixació del català literari ho per-
met. Una quinzena d’anys enrera no érem a la nor-
malització d’ara, Montoliu ja destriava mitja dotzena
de bons estilistes: Ruyra, Víctor Català, Pous i Pagès,
Pin i Soler, Massó i Torrents i Bertrana. L’il·lustre
habitual editorialista de La Publicitat –també un
excel·lent estilista– troba, avui, remarcable ‘la prosa
agilíssima i matisada de Carner, la prosa polida i
filològicament perfecta de Carles Riba, la prosa àuria i
cisellada de Llorenç Riber’”. Tot seguit, sota l’epígraf
“La novel·la dins la nostra renaixença”, intenta de
resumir l’evolució que ha patit la novel·lística catala-
na des de la Renaixença fins al 1926: “Hom va anar,
en aquestes primeries, una mica precipitat. Tot just
retrobada la llengua, es volia adaptar-la a totes les acti-
vitats. El noucents, amb el seu predomini poètic i l’a-
parició de Fabra amb la seva científica preparació
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ple la premsa, sobretot la madrilenya, diuen
que el nacionalisme no pot ser sinó separa-
tista. En la mentalitat castellana és lògic que
es vegi així. Jo, per als ultranacionalistes cata-
lans sóc un home poc segur, poc identificat
amb ells, i en canvi pels espanyolistes jo sóc
un separatista. Sempre hi haurà una àurea de
dubte. I els dubtes construeixen la veritat».
-Coneix bé, perquè hi ha passat llargues
temporades, els diferents territoris dels
Països Catalans. Creu que és possible algu-
na cosa més que la unitat lingüística?
-«Hi ha una unitat lingüística que no impli-
ca uniformitat. Hi ha una oposició molt
forta encara que a vegades no ho notin ells
mateixos entre els que volen un català estàn-
dard i un pancatalanisme literari. És a dir, els
mallorquins se sentiran catalans mallorquins
quan tinguin la possibilitat de ressaltar una
sèrie de formes de les quals la major part són
arcaismes de l’antiga llengua i que tenen més
validesa que la major part dels corresponents
de Catalunya. En aquest sentit, un català
estàndard i un pancatalanisme literari és
contradictori. Teòricament és possible però
de fet no pot ser. Perquè s’acceptarà una llen-
gua única quan aquesta llengua reculli també
aquestes variants. 
A Itàlia, per exemple, hi ha unes regions on
predomina la concordança dels comple-
ments directes amb les construccions de
caire perifràstic i en italià literari és tan
correcte usar aquesta concordança com les
que es fan en altres regions italianes. Perquè
l’italià és una llengua que s’ha format no per
imposició d’una acadèmia com a França sinó
per una espècie de simbiosi de totes les par-
les que havien creat una fictícia unitat lin-
güística, que en realitat no tenien. Aquesta
dualitat d’Itàlia era més gran que la que hi
podia haver entre les tres regions de llengua
catalana. Abans de la televisió, el mitjà més
popular perquè és més atractiu i no mereix
tanta atenció com la ràdio, un equip de filò-
legs italians va fer una investigació segons la
qual a l’any 1960 hi havia només un 25%
que parlava l’italià pur. Per a un altre 25%,
que havia anat a l’escola, que havia fet el ser-
vei militar, que havia après l’italià, però que
per parlar normalment només coneixia el
dialecte, l’italià era la llengua de llegir els dia-
ris i parlar amb les autoritats. I després hi
havia un 25% de gent que en família parla-
va italià però que amb la gent amb qui con-
vivia parlava un dialecte. I el percentatge res-
tant feia al revés, amb la família parlaven en
el seu dialecte i fora de casa en l’italià estàn-
dard. Aquesta situació tan complexa es deu a
la història tan dividida que ha tingut Itàlia. I
a la Corona d’Aragó també hem tingut una
història molt dividida. No solament a partir
del 1500 sinó ja de molt abans, quan hi
havia una divisió politicoadministrativa molt
clara. Els diferents orígens de la població
també hi han influït. València, de moment,
va tenir pocs elements de tipus aragonès però
després cada cop més de Castella, sobretot al
segle XVIII. I això fa que els dialectes siguin
molt diferents. Però tota cosa que sigui un
dialecte no és rebutjable lingüísticament. 
No és correcte dir que és més català dir Jacint
que Jacinto. Per mi el català és la llengua par-
lada. Si volem el català que ara es parla no
podem imposar un català per a totes les
gents catalanes, és una contradicció. Del
català que ara es parla és molt diferent el de
Barcelona, el de València i el de Mallorca, i
el de Menorca. Això és buscar una coherèn-
cia que només el francès pot tenir. El francès
la pot tenir per imposició. No acceptaria cap
dialectalisme com a dialectalisme pur litera-
ri. Però això tant del dialectalisme de
Barcelona com de qualsevol lloc. Per què el
dialectalisme de Barcelona s’ha de considerar
literari i els altres no? Aquesta gent que pro-
clama la unitat de la llengua fins en aquest
extrem de fer una llengua estàndard és que
no ha viscut llargament ni a Malllorca ni a
València. Si hi haguessin viscut no ho plan-
tejarien perquè això és una utopia, una qui-
mera. És tant útopic com voler crear ara un
estat nacional amb totes les regions de llen-
gua catalana. 
S’han d’acceptar totes les variants dialectals
que tenen una justificació filològica. Per
exemple s’han d’acceptar com a literàries for-
mes verbals que són característiques del País
Valencià o de les Balears. N’hi ha que evi-
dentment no pot ser però les que tenen una
tradició literària s’han de respectar. Hi ha
correctors que tendeixen a entendre només
com a correctes les formes barcelonines».
-Destaca molt la figura de Jaume Vicens
Vives. Quina va ser la seva principal con-
tribució a la historiografia?
-«Va donar molta importància a la història
social i econòmica, i aquesta és la principal
novetat que representa. Es va adonar molt
aviat, ja als anys 20, de la necessitat de fer
una història global. Ja en els seus primers
escrits apareixen els aspectes socials i econò-
mics com a complementaris i explicatius de
la història institucional i política. En aquest
sentit va ser un capdavanter, un renovador
de la historiografia de Catalunya, i en gran
part d’Espanya i Hispanoamèrica».
-De la resta d’historiadors catalans del segle
XX, quins creu que han deixat més petja?
-«Aquí a Catalunya ha tingut una gran
influència, no només en els historiadors
marxistes sinó en tots en general, la figura de
Pierre Vilar».
-I de de les noves generacions?
-«N’hi ha de tota mena. Però jo diria que el
que caracteritza  la historiografia catalana
actual és precisament aquesta posició eclècti-
ca que per alguns té un mal sentit però que
per mi té un sentit molt més pur.
L’eclecticisme és acceptar que no hi ha cap
escola única que pugui tenir l’única interpre-
tació històrica sinó que cadascú fa la seva
interpretació».
